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9PRESENTACIÓ
Aquest és el setè número de la setena època del Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. 
És a dir, doblement significatiu per allò de la màgia del set i potser justament per aquesta 
coincidència és bo fer una breu mirada retrospectiva entorn el que ha significat aquesta 
darrera etapa.
 
Nascut per voluntat expressa dels Amics de la Biblioteca Museu Balaguer, disposem altra 
vegada d’aquella tribuna que Balaguer va preveure com a eina de divulgació i captació de 
l’interès per a la nostra institució. Sempre a remolc de les vicissituds polítiques i econòmiques 
de la casa, el nostre portaveu ha viscut períodes brillants i d’altres més grisos. En qualsevol cas, 
però, mans invisibles han vetllat perquè l’eix fundacional no desaparegui, i han aconseguit 
fer-lo arribar fins avui.
La meva deformació professional em duu sovint a interpretar sumaris de llibres i revistes i no 
he deixat de fer-ho tampoc en aquesta ocasió amb els dels darrers sis anys. Constato que hi 
predominen articles dedicats a la Institució i a les seves col·leccions, amb vint-i-quatre articles 
per només quatre dedicats a Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú n’és la protagonista en altres 
dotze articles. El número que teniu a les mans manté la proporció. I començo a pensar en 
veu alta. Fa el Butlletí... de substitut d’un absent centre d’estudis vilanoví? Li caldria reforçar 
els estudis específics entorn la institució i el seu fundador? Personalment responc que sí a les 
dues qüestions. 
La magnitud del llegat balaguerià tant en el seu vessant personal com institucional és de tal 
importància que reclama dirigir els focus damunt seu. No ho dic jo, és evident. Ho diuen els 
sumaris dels set números de la setena època del Butlletí... I segueixo imaginant. Val la pena 
que s’iniciï un reforçament dels estudis entorn la figura de Víctor Balaguer, i que, a més, es 
faci des de Vilanova i la Geltrú? Rotundament, sí. És la fortalesa de la casa; és la fortalesa dels 
Amics de la Biblioteca Museu Balaguer. 
La serenitat que proporciona disposar de col·leccions ordenades i catalogades obre 
inevitablement el camí de l’estudi. Som just al principi, però hi ha prou indicis per assegurar 
que si, plegats, tracem un bon camí, el resultat que ens espera serà brillant. El Butlletí de la 
Biblioteca Museu Balaguer és l’eina essencial per arribar-hi amb èxit si segueix i reforça la 
publicació amb treballs provinents de recerques entorn els millors elements que constitueixen 
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la mina a cel obert que és la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. La institució, amb els Amics 
com a aliats principals, podrà afrontar com cal el repte d’esdevenir un pol de creació de 
coneixement en benefici de la cultura catalana. Primer fou el Butlletí... Fa poc s’hi ha 
incorporat l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Balaguer i som, com deia, tot just 
a l’inici.
No puc acabar sense llançar un repte als Amics: l’any del desè aniversari no seria el moment 
de recopilar temàticament allò més significatiu que s’hagi publicat i buscar la millor manera 
de sortir a la palestra i fer que Vilanova i la Geltrú, amb la seva Biblioteca Museu Balaguer, 
cridi l’atenció del món acadèmic i cultural just al desvetllar del nou país que som a punt de 
construir?  Llarga vida al Butlletí!
